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Réseau de collègues spécialisées en bio-
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 Chercheurs en biologie moléculaire:
 Étudiants de 2e et 3e cycles
 Professeurs
 Personnel de laboratoire
 Départements ciblés:
 Biochimie et médecine moléculaire
 Physiologie
 Pathologie et biologie cellulaire
 Microbiologie et immunologie
Consultation des parties prenantes
 Rencontres départementales: biochimie et microbiologie-
immunologie
 Entrevue avec la responsable des laboratoires 
informatiques du département de biochimie
 Courriel aux associations étudiantes cibles
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Activité de formation « Bases de données 
du NCBI » - objectifs
 Explorer les ressources les plus utiles au NCBI, dont les 
bases de données Gene, OMIM, CDD et BioSystems.
 Présenter les différences entre les sources de données
primaires et les bases de données à valeur ajoutée.
 Mettre l’accent sur les exercices pratiques pour favoriser la 
découverte.
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Référence spécialisée
 Aider à l’identification d’une ou plusieurs bases de données
appropriées à l’information recherchée.
 Optimiser une recherche par gène dans PubMed.
 Quelques exemples:
• “Mon article me fournit un numéro d’accession dans GenBank, 
mais où se trouve la séquence de l’ARN interférent que je veux
utiliser?” (étudiante à la maîtrise en physiologie)
• “Je cherche des articles sur le gène M28668 mais je ne trouve rien
dans PubMed!” (étudiant de 3è année en biochimie)
• “Où trouver des données d’expression pour la protéine NPM1?” 
(étudiante au doctorat en biochimie)
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Guide en ligne 
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Provenance des participants (n=102)
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Provenance des répondants au 
questionnaire d’évaluation (n=55)
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Les ressources du NCBI présentées 
étaient-elles connues/utilisées par les 
participants?
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Les ressources présentées sont-elles 
pertinentes?
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Le niveau de difficulté de la formation est-il 
adapté aux connaissances des participants?
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Les participants trouveront-ils plus 
facilement l’information dont ils ont besoin?
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La formation devrait-elle être intégrée au 
cursus d'un programme universitaire?
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Actions à venir
 Promotion du service de bio-informatique (journées de la 
recherche, courriels, autres formations)
 Intégration au cursus: démarches auprès des départements
 Ajout de formations complémentaires (BLAST, ressources de l’EBI)
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